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ABSTRAK
Komunikasi organisasi secara umum digambarkan sebagai komunikasi
yang terjalin antara publik internal dan organisasinya atau antara pihak
manajemen dan karyawan perusahaan. Tetapi, untuk menilai sejauh mana
komunikasi ini berjalan dengan baik dalam pencapaian visi dan misi perusahaan
tentunya dalam hubungan yang saling menguntungkan, maka dibutuhkan alat
untuk mengukur komunikasi, yaitu audit komunikasi.
Audit komunikasi ini akan memberikan gambaran keadaan komunikasi di
dalam perusahaan secara tepat. Dalam hal ini audit komunikasi akan berfokus
pada kualitas media internal dan aksesibilitas informasi di dalam perusahaan PT
Thiess Contractors Indonesia-INCO Project, tempat pelaksanaan penelitian.
PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) adalah sebuah perusahaan
kontraktor penyedia jasa konstruksi bagi perusahaan-perusahaan tambang.
Perusahaan induk PT TCI berada di Australia. Salah satu proyek Thiess, yaitu di
Sulawesi-Selatan, dan menjadi perusahaan kontraktor bagi perusahaan One Vale-
PTI (INCO), sehingga nama Thiess juga dikenal dengan Thiess-INCO, yang
berarti bahwa Thiess dalam Proyek INCO. Thiess-INCO memiliki lima jenis
media, yaitu majalah, buku pedoman, intranet, papan pengumuman, dan rapat.
Sedangkan sumber-sumber informasi Thiess-INCO adalah atasan, teman kerja,
gosip, dan media internal yang merupakan bagian dari arah aliran informasi.
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif.
Hasil temuan data dari total 69 responden, yaitu karyawan Thiess-INCO,
menunjukkan bahwa dengan mean (̅ݔ) 151,42 pada variabel kualitas media
internal, maka media internal Thiess-INCO memiliki kualitas tinggi atau baik.
Begitu pula dengan aksesibilitas informasi Thiess-INCO yang dinilai mudah
dengan perolehan mean (̅ݔ) 41,62 yang termasuk dalam kategori tinggi.
Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam Audit
komunikasi, yaitu “Apa saja yang terlaksana dengan baik dalam organisasi ini?
Apa saja yang membutuhkan perbaikan?” Dengan adanya hasil temuan data maka,
baik media internal dan aksesibilitas informasi telah berjalan dengan baik dalam
perusahaan ini. Adanya audit komunikasi sebagai alat ukur, maka komunikasi
yang berlangsung di dalam perusahaan dapat dinilai seberapa baik komunikasi
tersebut sebagai penunjang aktivitas dalam perusahaan telah berjalan.





“I have everything to finish college.”
“If it’s not for me then it’s for mom, dad, sisters and brother.
“It takes time for something big. Be patient”
“All things are difficult before they get easy. So does Thesis.”
“I’ve been this far. So, why give up?”
“Jika keinginanmu begitu membuncah, maka alam semesta dan segala
isinya akan bersatu-padu membantumu meraih keinginanmu.”











Penelitian skripsi ini mengenai audit komunikasi di dalam perusahaan
konstruksi tambang. Penelitian ini didasarkan pada buku komik komunikasi yang
saya baca dan membuahkan keingintahuan saya mengenai pengaplikasian
komunikasi dalam organisasi dan bahwa komunikasi organisasi seperti tubuh
manusia juga dapat diperiksa. Tujuan dari penelitian ini selain sebagai syarat
untuk mengambil gelar strata satu, juga untuk membagi pemahaman saya
mengenai audit komunikasi dimana saya menemukan banyak hal menarik dari
topik ini.
Dalam proses pelaksanaanya, saya merasa beruntung atas kesediaan PT
Thiess Construction Indonesia – INCO Project menjadi obyek dari penelitian
skripsi ini. Waktu saya tidak banyak tapi, kesediaan pihak karyawan membantu
saya dalam penyelesaian proses penelitian ini, memberikan banyak pembelajaran
yang baik bagi saya. Di bawah tanggung jawab Bapak Azis Rachman, dan
bimbingan ibu Ummi dan ibu Indah, saya tahu saya berada di dalam tangan yang
baik. Untuk itu, Terima kasih.
Dalam proses penulisannya, saya menemukan proses penulisan skripsi
sebagai hal yang menantang, melelahkan dan menarik. Saya telah mempercayakan
segala proses penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Dr. Phil. Yudi
Perbawaningsih, M.Si. Ibu telah mendorong saya untuk membantu diri saya
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kerja sama Ibu.
Kelayakan skripsi ini telah diuji, untuk itu saya berterima kasih kepada
dosen penguji Dr. MC Ninik Sri Rejeki, M.Si. dan Ike Devi S., S.Sos., M.Si. dan
untuk Dr. G. Arum Yudarwati pada saat seminar skripsi. Saran dan kritik Ibu Ike,
Ibu Ninik, dan Ibu Arum memberikan pemahaman yang lebih baik bagi saya.
Skripsi ini seperti puzzle yang pecahannya masih hilang. Oleh karena saran dan
kritik Ibu Ninik, Ibu Ike dan Ibu Arum, pecahan puzzle tersebut telah ditemukan.
Terima kasih.
Selama kuliah dan proses skripsi yang panjang dan melelahkan ini, saya
beruntung dan menghargai berbagai macam dukungan teman, sahabat, dan
keluarga.
1. Sinta Setiani. Sudah empat tahun, mungkin kalau ditambah empat tahun lagi
saya akan mati bosan makan, tidur, bangun tidur, kuliah, pulang kuliah
bertemu lagi dengan kau. :p For the endless kindness, good friendship all the
way long and sandwich. Terima kasih.
2. Andri Fatahillah. You become my ups and downs in every possible way, you
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HIMYM, life and love story, and cumin. Terima kasih.
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